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AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT
M. kruitHof (ed.), Inzichten in actueel aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht - 
ICAV II (Antwerpen: Intersentia 2018), xiii + 272 p., €90.
Het besproken boek vormt het tweede verslagboek van het (tweejaarlijkse) congres 
over het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht dat wordt georganiseerd door het 
Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (ICAV). 
Het congres vond plaats op 2 december 2016.
Ieder congres is opgebouwd uit vijf vaste rubrieken: ‘actualia’, ‘brug naar andere 
rechtstakken’, ‘aanstormend talent’, ‘stellingen’ en ‘internationalisering’.
In de rubriek ‘actualia’ wordt door prof. M. Kruithof een kritische analyse gemaakt 
van enkele merkwaardige arresten die het Hof van Cassatie de jongste tijd heeft 
geveld met betrekking tot enkele voor de praktijk belangrijke leerstukken uit het 
aansprakelijkheidsrecht. Komen aan bod: de loondoorbetalingsarresten, de invul-
ling van het begrip ‘gebrekkige zaak’ in de zin van artikel 1384, eerste lid BW, de 
aard van de ouderlijke aansprakelijkheid op grond van artikel 1384, tweede lid BW, 
de omvang van de aanstellersaansprakelijkheid voor fraus van de aangestelde en 
tot slot de derde-medeaansprakelijkheid bij arbeidsongevallen. Daarnaast gaat prof. 
Van Schoubroeck onder deze rubriek in op de recente ontwikkelingen in het verze-
keringsrecht. Daarbij wordt aandacht besteed aan enkele wetgevende initiatieven, 
zoals nieuwe wetgeving met betrekking tot controle, gedrag en verzekeringsdistri-
butie, alsook enkele kleine wijzigingen aan Deel 4 Verzekeringswet (oude WLVO) 
en de Brussel Ibis-Verordening. Vervolgens volgt er een thematische bespreking 
van de rechtspraak van de hoogste rechtscolleges, waarbij de volgende thema’s aan 
bod komen: bevoegde rechter, toepassingsgebied van de bepalingen met betrekking 
tot landverzekeringsovereenkomsten, verval van dekking, subrogatierecht van de 
schadeverzekeraar, de dekking in de tijd bij aansprakelijkheidsverzekeringen, de 
rechtsbijstandsverzekering, de ziekteverzekering en de aansprakelijkheidsverze-
kering motorrijtuigen. Tot slot wordt ook ingegaan op de vraag of zgn. ‘nieuwe 
verplaatsingsmiddelen’ (bv. Segways, hooverboards, elektrische fietsen, …) onder 
het toepassingsgebied van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motor-
rijtuigen vallen. 
In de volgende rubriek slaat prof. Ingrid Boone een brug tussen het aansprake-
lijkheidsrecht en het familierecht. Meer bepaald onderzoekt zij de vraag of aan-
sprakelijkheidsvorderingen tussen (gewezen) gezinsleden inderdaad zo zeldzaam 
zijn als vaak wordt aangenomen, en welke redenen er bestaan om al dan niet der-
gelijke vordering in te stellen. Er bestaat immers twijfel over de meerwaarde van 
het aansprakelijkheidsrecht – waarvan de toepasselijkheid niet betwist wordt – in 
familiale relaties. In de eerste plaats bestaan er in andere rechtstakken, zoals het 
strafrecht, jeugdrecht en familierecht, meer aangepaste sancties, waardoor het aan-
sprakelijkheidsrecht overbodig wordt. Ten tweede is het instellen van een aanspra-
kelijkheidsvordering ook niet altijd wenselijk, omdat dit het familiale conflict nog 
kan vergroten. De auteur komt dan ook logischerwijze tot het besluit dat het aan-
sprakelijkheidsrecht in een familiale context doorgaans enkel wordt toegepast in 
die gevallen waarin door de regels van de voormelde rechtstakken geen voldoende 
oplossing wordt geboden.
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In dezelfde rubriek wordt door prof. em. Ludo Cornelis een brug geslagen tussen het 
aansprakelijkheidsrecht en het grondwettelijk recht. In zijn gekende provocerende 
stijl poneert de auteur dat het aansprakelijkheidsrecht er mede voor zorgt dat de 
vermogensongelijkheid toeneemt en op termijn de stabiliteit van de samenleving zal 
aantasten. Een middel om deze evolutie te kenteren, ziet de auteur in de Grondwet, 
omdat deze de juristen kan verplichten om het aansprakelijkheidsrecht af te stem-
men op de vrijwaring van de samenleving en de stabiliteit ervan.
‘Aanstormend talent’ Dimitri Verhoeven staat stil bij de plaats die de bijzondere 
productaansprakelijkheid in ons aansprakelijkheidsrecht inneemt en zou kunnen 
innemen in onze Belgische/Europese rechtsorde. Het is immers een (spijtige?) vast-
stelling dat de Wet Productaansprakelijkheid in België relatief weinig wordt ge-
bruikt als rechtsbasis om een schadevergoeding te bekomen. Daarbij puurt de auteur 
uit zijn voortreffelijk proefschrift, dat intussen is verschenen bij Intersentia.
In de voorlaatste rubriek constateren Ilse Samoy en Wannes Vandenbussche dat 
‘angstschade’ in het Belgische, Franse en Nederlandse aansprakelijkheidsrecht door 
de rechtspraak wordt vergoed. De erkenning van deze schadepost hoeft er volgens 
de auteurs echter (terecht) niet toe te leiden dat daarmee het hek van de dam is voor 
een systematische toekenning van deze schadepost, omdat nog steeds alle aanspra-
kelijkheidsvoorwaarden (fout, schade, oorzakelijk verband) bewezen zullen moeten 
worden. De enige lacune die de auteurs zien, is dat deze voorwaarden geen rem 
kunnen bieden op reële, beduidende en bewezen maar onterechte of onredelijke 
angst. Zij verklaren dit doordat de principes van billijkheid en redelijkheid nog niet 
echt doordesemd zijn in het aansprakelijkheidsrecht, en pleiten er dan ook voor om 
deze principes, naar Nederlands voorbeeld, ook meer ingang te laten vinden in het 
Belgische recht.
In de afsluitende bijdrage bespreekt prof. Ivo Giesen de meest tot de verbeelding 
sprekende recente ontwikkelingen in het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht. 
Vooral de analyse van hoe wordt omgegaan met historisch onrecht en de rol die het 
aansprakelijkheidsrecht kan spelen om de klimaatproblematiek op te lossen vallen 
daarbij op.
Zoals uit het voorgaande blijkt, biedt dit boek voor iedereen die bezig is met het 
aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht wat wils, en is de lezer ervan nadien weer 
helemaal mee met de meest recente ontwikkelingen in één van de meest boeiende 
rechtstakken.
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